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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
BOSTON UNIVERSITY 
WIND ENSEMBLE 
ERIC ROMBACH 
Conductor 
H. ROBERT REYNOLDS 
Guest Conductor 
February 2, 1991 
Saturday, 8 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
BOSTON UNIVERSITY WIND ENSEMBLE 
ERIC ROMBACH, Conductor 
piccolo contra bassoon tromboM 
Brian Van Sickle Margaret Phillips Brett Schuster 
Marc Isserles 
jlwle alto SQJC,Ophone JeanPitzi 
Michele Holcomb Andrei Sobchenko Peter&ikson 
Siva Julie James Corrine Howard 
Giu Ling Han Mia Forney Joshua Bernstein 
Melissa Lindon 
Leslie Pressel tenor SQJC,Ophone euphonium 
Valerie Coleman Sam Skelton Tomohilco Gondo 
Cindy Siflinger Tony Uglialoro 
twba 
oboe baritone SQJC,Ophone Ken Amis 
Erin Gustafson James McManus Matt Brown 
Lisa McCullough Jim Gray 
La\D'a Kibblesbeck trumpet 
Jennifer Kennedy Gary Peterson percussion 
Yang Duan Rong Sean Walsh Joseph DeMarco 
Jeff Popadic Heather Sweeting 
englisla horn JoeMcManus TedAtlcatz 
Jennifer Kennedy Kirstin McCanne Alene Taub 
Chris Kaplan Pattick Roulet 
e-flat clarinet Brian Reagan 
Carol Kycia Vilia Burbanlc cello 
Jill Meehan Naomi Barron 
b-jloJ clarinet 
Megan O'Leary horn string bass 
Frank Adams David Parker Earl Fay 
Erilca Jacobsohn Cay Cummings 
Gary Gorczyca Tim McCarthy piano 
Song Tu Robert Mastrangelo Lauren Jaclcson 
Derrick Poirier Matt Hammond 
Lisa Stach laarp 
bass clarinet Krisila Benson Jennifer Hedberg 
Melissa McPartland Aaron Broolcs Lynn Michel 
bassoon wind ensemble manager 
Emilian Badea Gary Gorczyca 
Marcy Nemtzow 
GIOVANNI 
GABRIELi 
EDGARD 
VARESE 
ANOTNIN 
DVORAK 
MALCOLM 
ARNOLD 
(arr. John Paynter) 
PERCY ALDRIDGE 
GRAINGER 
AARON COPLAND 
(trans. Mark H. Hindsley) 
PROGRAM 
Canzon Septimi Toni a 8, No. 2 
Octandre 
Eric Rombach 
Serenade in D Minor, Op. 44 
Moderato, quasi marcia 
Minuetto: Presto 
Andante con moto 
Finale: Allegro molto 
H. Robert Reynolds 
Intermission 
Four Scottish Dances 
Pesante 
Vivace 
Allegretto 
Con brio 
Eric Rombach 
Colonial Song 
El Salon Mexico 
H. Robert Reynolds 
Recording devices, photography, smoking, food, and beverages are prohibited in 
The Tsai Performance Center. 
Monday, February 4 
Tuesday, February 5 
Thursday, February 7 
UPCOMING EVENTS 
Muir Quartet 
The Tsai Perfonnance Center 
8p.m. 
Mozart-Prokofiev Festival 
Program I 
The Tsai Perfonnance Center 
8p.m. 
The Millenium Ensemble 
Theodore Anobliou, director 
The Tsai Perfonnance Center 
8p.m. 
Sunday, February 17 Faculty Recital 
John Daverio, violin 
Maria Clodes-Jaguaribe, piano 
The Tsai Perfonnance Center 
8p.m . 
Wednesday, February 20 Mozart-Prokofiev Festival 
Program II 
The Tsai Perfonnance Center 
8p.m. 
